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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh volume
pembiayaan murabahah, BI rate, biaya operasional, bagi hasil DPK, dan NPF
terhadap pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan
margin murabahah. Variabel independen yang digunakan adalah volume
pembiayaan murabahah, BI rate, biaya operasional, bagi hasil DPK dan NPF.
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.
Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Negara Indonesia Syariah (BNI
Syariah), Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank
Mega Syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder. Model analisis data
yang digunakan  regresi linear berganda.
Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan secara parsial
volume pembiayaan murabahah dan biaya operasional berpengaruh positif
terhadap pendapatan margin murabahah. Hasil pengujian dari uji asumsi klasik
yaitu pada uji multikolinearitas terdapat gejala multikolinearitas pada variabel
volume pembiayaan murabahah dan bagi hasil DPK. Variabel bagi hasil DPK
berpengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah dan variabel BI
rate dan NPF tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.
Sedangkan secara simultan, variabel independen (VPM, BI rate, Biaya
operasional, bagi hasil DPK, NPF) berpengaruh terhadap pendapatan margin
murabahah.
Kata kunci : Pendapatan Margin Murabahah, Volume Pembiayaan Murabahah,
BI rate, Biaya Operasional, Bagi hasil DPK, NPF.
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